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Świat przedstawiony Górnego Śląska 






This  work  refers  to  a  number  of  assumptions  important  for  the  part  of  the  project  devoted 













deindustrialization  and  slow decay of  the  socialistic  system,  led  to  the  evolutionary  transition  to 
poetic  of  so -called  “magic  realism”;  from  the  Silesian  series  films  by  Kazimierz  Kutz,  through 
















































gramie  SPHERE  zależało  nam  na  uchwyceniu  tego,  w  jaki  sposób  zarówno 






przeprowadzania pogłębionych wywiadów,  świadectwa  istotne dla  zrozumienia 
specyfiki życia codziennego członków społeczności  i  ich doświadczeń zarówno 
jednostkowych, jak i zbiorowych w obszarze takiej problematyki, jak np. różnice 
pokoleniowe,  rola  dziedzictwa  kultury  jako  czynnika  wpływającego  na  formy 
tożsamości i  tradycji, a także restrukturyzacja ekonomiczna. W tym przypadku 
chodziło  zarówno  o  jej  aspekty  postrzegane  jako  negatywne,  jak  i  o  działania 
mające na celu rewitalizację i regenerację tkanki społeczno -gospodarczej.






















te  formy bowiem znacząco wpisują  się w odrębny pejzaż kulturowy  tej części 
zarówno kraju, jak i całego kontynentu. Z tego też powodu w tej kwestii wykra-















na  świat  spójny,  którego  zrozumienie  wiedzie  przez  przyjęcie  obowiązujących 
tam norm za istotne i bezalternatywne. J.  Łotman  (1983), L.A.  Coser   (1963), 
B. Su łkowsk i  (1993, 1999) zwracają uwagę na rodzaj „złudzenia rzeczywistości”, 
jakiego nośnikiem jest dzieło artystyczne. Przedstawiając jednak opowieść fikcyj-
ną, ukazuje ono jednocześnie pewną prawdę o realnej społecznej rzeczywistości 
(por. G.  Simmel,  1973, s. 113―114). Łotman pisze wprost o złudzeniu rzeczy-
wistości jako „składniku złożonej artystycznej całości, które jest zakotwiczone za 
pośrednictwem  licznych  związków w  zbiorowym  doświadczeniu  artystycznym 
i kulturowym”.
Symbole i obrazy —
sposoby przedstawiania kultury regionalnej
Można  powiedzieć,  że  kulturowa  specyfika  regionu  w  szczególny  sposób 
zawsze  związana  była  z  jego  historią  jako  okręgu  robotniczego.  Przemysłowy 














































Po  II wojnie  światowej filmowcy usiłowali  zwrócić  uwagę na  region,  który 
stopniem  zaawansowania  gospodarczego  i  infrastrukturalnego  —  pomimo 
wojennych zniszczeń — wyraźnie wyróżniał się na tle innych części kraju, sta-



















































ze  szkołą  filmową  w  Łodzi.  Tajemnica dzikiego szybu  jest  adaptacją  powieści 
niezwykle  popularnego  pisarza  Edmunda  Niziurskiego3.  Jednak  publiczność 
polska odbierała  ten film w kategoriach metaforycznych. Oto świat dziecięcych 


















































Okrągły tydzień,  film Tadeusza Kijańskiego,  reżysera,  scenarzysty,  sceno-
grafa, aktora, malarza i pisarza — to powstała w 1977 roku poetycka opowieść, 
w  której  związane  z  pracą  w  kopalni  legendy  i  najdawniejsze  śląskie  baśnie 
przeplatają się z realistycznie ukazaną codziennością przeciętnej śląskiej rodziny. 
































zaków z Niemcami we wrześniu 1939  roku,  podjął  reżyser Paweł Komorowski 
w filmie zatytułowanym Ptaki ptakom (1976). Trudno powiedzieć, na  ile obraz 










































































bardziej  jednak —  jak  się miało okazać — zagrażające  ideologicznej  czystości 
obowiązującej w PRL. Autorzy filmu zadbali o realizm języka, strojów, wnętrz, 
krajobrazów  i  samych postaci, które,  choć fikcyjne,  są — z  racji historycznych 
inspiracji — prawdopodobne.
Majewski  zrobił Angelusa  i  tym Angelusem  jeszcze  podbudował  autorytet  tej 
Grupy Janowskiej. Więc można sobie wyobrazić, że my z naszym Izydor Street, 
robimy taką galerię Grupy Janowskiej, bo ktoś, kto zobaczy jeden obraz Erwina 






roku, w  zasadzie  nie  zawiera  bezpośrednich  odwołań  do Śląska. Warto  jednak 
o nim wspomnieć, gdyż to właśnie w swym pierwszym dziele Kutz wprowadza 
na  ekrany  bohatera  pochodzącego  ze  społecznych  nizin,  dla  którego  punktem 
odniesienia i orientacji w otaczającym świecie jest prowincja. Ciekawe wydaje się 
również to, co sam reżyser mówił po latach na temat filmu:
























































































































się  okoliczności. Oto wartość  zrywu powstańczego  lub,  jak w  tym przypadku, 


















W  1994  roku  powstaje Śmierć jak kromka chleba. Dzieło  to  oparte  jest  na 
książce -reportażu Jana Dziadula Rozstrzelana kopalnia, relacjonującej jedno z naj-
bardziej  tragicznych wydarzeń okresu stanu wojennego,  jakim była pacyfikacja 
kopalni  „Wujek” w Katowicach. Bohaterem filmu  jest  zbiorowość górników — 
pracowników kopalni, którzy podjęli strajk w grudniu 1981 roku. Filmowi nadano 













W tym samym, co Śmierć jak kromka chleba, roku powstał film Zawrócony. 
Krytycy dostrzegali w tym obrazie próbę swoistego odreagowania emfatycznego 












































larnych filmów tego twórcy Grzeszny żywot Franciszka Buły zrealizowany został 
w 1980 roku. W filmie tym autor ukazuje w sposób niezwykle humorystyczny, choć 
nierzadko zabarwiony gorzką nutą nostalgiczną, życie przedwojennego śląskiego 



















Komedianci z wczorajszej ulicy, zrealizowany w roku 1987. Film ten nawiązuje 








czasami  i  o  etosie  pracy,  który —  jako  bodaj  jedyna wartość —  łączy  jeszcze 
teraźniejszość z przeszłością.
Filmy poświęcone Śląskowi zrealizował również Jan Kidawa -Błoński. W 1986 
roku reżyser nakręcił debiutancki obraz Trzy stopy nad ziemią — opowieść o losach 


















W  filmie Pamiętnik znaleziony w garbie  Kidawa -Błoński  ukazuje  tragiko-












Scenariusz —  jak  powiada Rosa —  został  zbudowany  „z materii  codziennego 
życia”12.













ustępują  tu  miejsca  atmosferze  panującej  na  Śląsku,  która  wedle  reżysera  jest 
wyjątkowo  dobra  pod względem  poczucia  humoru  i  radości  życia,  charaktery-
zującej mieszkańców regionu. Autorami scenariusza są Irena i Jerzy Morawscy, 
twórcy  serialu  telewizyjnego o Śląsku Serce z węgla. Benek  to film o górniku, 
który korzystając z założeń reformy górnictwa bierze odprawę i odchodzi z kopalni 




























komedię,  której  akcja  rozgrywa  się  na  Śląsku.  Wspaniała  przeszłość  regionu 
uosabiana jest  tu przez starą hutę, którą zwiedzają oprowadzani przez głównego 
bohatera turyści. Autorom filmu zależało jednak na ukazaniu Śląska jako miejsca 





















rzeźbiarzy  lub filmowców były: walka klasowa,  sojusz  robotniczo -chłopski czy 
robotnicy i rolnicy przy pracy.





ewolucyjne  przejście  do  poetyki,  w  której  coraz  bardziej  dostrzegalne  stawały 
się elementy realizmu magicznego — od filmów serii śląskiej Kazimierza Kutza 
(zwłaszcza  Soli ziemi czarnej i Perły w koronie),  poprzez  wersje  z  akcentami 
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